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El día 17 de Junio, en el Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay y con palabras
inaugurales del Rector, Padre Antonio Ocaña, S.J., dió comienzo el curso “La Función Oclusal
Normal” . Éste es de carácter transversal, de asistencia obligatoria para los alumnos de 3er., 4to.
y 5to. año, para los docentes de las cátedras afines y pueden acceder a él profesionales
especialmente invitados.
Son responsables del mismo los Profesores Morris Mizraji y Eduardo Rodríguez Dorgia.
Curso teórico de carácter
transversal: oclusión
El primer módulo, “LA FUNCIÓN
OCLUSAL NORMAL”, se realizó ese día y
constó de siete conferencias en las cuales se
abordaron los siguientes temas:
Sistema Estomatognático: Introducción.
Definición de sistema. Límites y
componentes. Prof. Morris Mizraji.
ATM: Anatomía, fisiología y biomecánica.
Prof. Graciela Vazquez, Dra. Carmela Ingver y
Dra. Silvia Méndez.
Oclusión Anatómica. Prof. Ricardo
Capuccio.
Posiciones y Movimientos Mandibulares:
Campo de movimiento. Sistema neuro-
muscular. Dr. Pablo Escudero.
Nuevos Conceptos en la Fisiología
Periodontal en Humanos: Relación con las
posiciones y movimientos de contacto
oclusal. Dr. Francisco Kolenc.
El segundo módulo se cursará en los meses de setiembre-octubre y cubrirá la temática relacionada
con “DIAGNÓSTICO DE LAS DISFUNCIONES OCLUSALES Y ENFERMEDADES MÁS
PREVALENTES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO”.
El tercer módulo se llevará a cabo durante 2009 y comprenderá la temática relacionada con
“TRATAMIENTO”.
El curso continuó el día 15 de julio con cinco
conferencias que abarcaron los siguientes temas:
Evolución y Desarrollo de la Oclusión en
el Niño y el Adolescente. Prof. Horacio
Fiorestti.
Dimensión Vertical. Posición postural de
la mandíbula. PIC y Posición de reposo
fisiológica. Variables. Prof. Morris Mizraji.
Dimensión Vertical. Procedimientos
clínicos para su correcta obtención. Dr.
Ricardo Amorin.
Masticación. Ciclo masticatorio. Mecánica
masticatoria. Regulación. Diferentes
relaciones oclusales respecto al ciclo. Prof.
Morris Mizraji.
Criterios de Oclusión Funcional. Prof.
Eduardo Rodríguez Dorgia.
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El 20 de mayo de 2008 tuvo
lugar en el Aula Magna de la
Universidad Católica, la primera
ceremonia de Colación de Grado
correspondiente al año en curso.
De la Facultad de Odontología
recibieron la Beca los graduados
Dres. Rosario Abella,  Maia
Arcaus, Federico Bofill, Juliana
Guichón, Lucrecia Hernández,
Sebastián Melogno, Andrés
Moreira,  Gabriela Peluffo,
Natalie Pippo, Valeria Trujillo y
Marcia Walchholz.
Colación de grado
20 de mayo de 2008
Dres. Federico Bofill, Rosario Abella, Juliana Guichón, Gabriela Peluffo,
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Nuestra Facultad ha comenzado un Proyecto de Investigación de largo aliento en conjunto
con la Universidad de Groningen acerca de “Determinantes del comportamiento respecto a la
higiene oral en diferentes culturas”. Este trabajo está coordinado por Ivonne Buunk Werkhoven,
Master en Psicología Social del Academic Center for Oral Health de Groningen/Hanze
University, con el respaldo de los Dres. Are Dijkstra (Ph.D) y Cees P. van der Schans
(Ph.D).
 En Uruguay las tareas se llevan a cabo dentro del marco de la Cátedra de Educación para
la Salud, por dos estudiantes de cuarto año, María Eugenia Jaso y Sebastián Acevedo que
amplían conocimientos en dicha Cátedra y con la supervisión del Dr. Gustavo Parodi Estellano.
Algunas referencias al respecto:
Werkhoven, Y., Spreen, M., Buunk, B. & Schaub, R. (2004). Mondzorg in de Dr. S.
van Mesdagkliniek heeft meer om het lijf. (Oral Health Care in the Dr. S. van Mesdag-
Forensic Psychiatric Hospital). GGzet Wetenschappelijk 8, 36-40.
Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven, Arie Dijkstra, Rob M.H. Schaub, Cees P. van der
Schans, Marinus Spreen (2008). Oral health-related quality of life in Dutch forensic
psychiatric patients. (manuscript submitted for publication).
Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven, Arie Dijkstra, Cees P. van der Schans (2008).
Determinants of Oral Health Behavior: The Development of the OHB-index and the Theory
of Planned Behavior. (manuscript submitted for publication).
El siguiente artículo al respecto fue publicado en la edición correspondiente a abril de 2008
en la revista “De Bonding een blad voor de mond”.
Proyecto de investigación en conjunto con
la Universidad de Groningen, Holanda
